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URACCAN AL DÍA  ·  19
Espiritualidad desde la 
cosmovisión andina
El mayor kichwa de Ecuador, Luis Enrique Cachiguan-
go Cachiguango, realizó la ceremonia espiritual de 
apertura, formando un círculo con elementos de 
la vida como el fuego, agua, tierra y alimentos, para 
reflexionar y conmemorar el camino recorrido en 25 
años de la URACCAN. “Así como la madre lluvia baña 
nuestros campos para permitirnos sembrar, nosotros 
también vamos a poner agua para que URACCAN 
continúe sembrando vida, porque URACCAN está 
sembrando sabidurías, no solo ciencia”, reflexionó 
el invitado especial, quien además cursó su Maestría 
en Cosmovisiones del Buen Vivir/Vivir Bien, equidad y 
complementariedad en esta universidad.
Con el permiso del creador, los seres de la Madrea Tierra  y el acompañamiento de los ancestros desde la cosmovisión andina y 
espiritual de los pueblos indígenas, afrodescendi-
entes y mestizos de América Latina, dio inicio oficial-
mente la celebración de los 25 años de la Primera 
Universidad Comunitaria Intercultural en América 
Latina URACCAN.
En el acto central participaron representantes de 
diversas universidades nacionales e internacionales, 
instituciones del Estado, Gobierno Regional, así como 
delegados de organizaciones indígenas, afrodescen-
dientes y campesinas, delegados de distintos países 
y los miembros de la comunidad universitaria de 
URACCAN.
Para concluir, Cachiguango agradeció al 
“Gran Espíritu Madre y al Gran Espíritu Padre” 
por compartir la vida, para que nos permita 
a los seres humanos amar desde el interi-
or del ser, para “que todos estos hermanos 
y hermanas que estamos presentes en este 
mundo tengamos este valor, esta sabiduría 
de crear la vida y dejarnos crear por la vida”.
Ceremonia espiritual de apertura de la celebración central de los 25 años de la URACCAN.
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